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Köszönetnyilvánítás
A  „Rókus-kötet” születését a kezdetektől fogva páratlan segítőkészség és jó indu lat övezte. A kadt, aki 
szakmai tanácsokkal, más egy fotóval, képeslappal vagy interjúval já ru lt hozzá ahhoz, hogy a könyv a 
végső form áját elérje. A  kezdeményezés Csongrád Város Ö nkorm ányzata, M TA-SZTE Vallási K ultúra­
kutató Csoport, Szeged-Csanádi Egyházmegye, Váci Egyházmegye és a csongrádi Nagyboldogasszony 
Plébániahivatal szellemi és anyagi tám ogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Prof. Barna Gábor, 
Dr. Szűcs Jud it, Kovács János ny. tábori lelkész úr, Dr. Janes Zoltán atya és Földvári K atalin szakmai 
tanácsokkal segítette a m unkálatokat. M olnár József visszaemlékezéseivel já ru lt hozzá Belsőváros tár­
sadalom rajzának felvázolásához. A  kutatás gyakorlati-technikai hátterének biztosításáért Georgiades 
Ildikónak, Kádasné Szabó M ártának, Kálmánná Juhász Évának, Illés Péternek, Fodor Péternek, A ranyi 
Gábornak és Topsi B álin t atyának tartozunk köszönettel. Horváth-Varga M argit és Ujszászi Bence a 
kiadás előkészítésében nyú jto ttak  segítséget. A  fotók többsége M artin i János lelkiism eretes m unkájá­
nak eredménye. Fényképet, térképeket, képeslapokat Révész Gábor, Dr. Suba János alezredes (H ÍM ), 
N agypál-Schm id A n ita, Bajkó Ferenc és Ujszászi Róbert bocsátott rendelkezésünkre. Ez úton is kö ­
szönjük segítő inknek a b izalm at és az önzetlen támogatást.
Nem m aradt más hátra, m int ú tjára bocsátani a kötetet azzal a nem titko lt céllal, hogy a ham arosan 
300 esztendős Szent Rókus-templom értékeinek megőrzésére a figyelm et felhívja, és a kerek évforduló 
méltó m egünneplésének előkészületeit segítse.
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